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-粥 研 究 室
(結 晶 の物 性 他 学 )
1.ま え が き
私どもの研究室のテーマは.一口にいう_と結串の構造牝学 (又は物性北学)
といえます.構造化学は.人によりいろいろの定義がありますがt~構造の研究










2.研究室員 ; 閑集三 ,千厩秀昭 ,菅 宏 ,崎山稔 ,中村革男 ,祖徐道夫
(以上職員) , 松尾準祐 ,杉崎昌和 (以上D.a.)















台 ,水素温度から室温までのもの一台 (絶対エントロピー '絶対串由エネルギ
ー決定用) , 将来.磁場内での比熱測定用小型式カロヅ#一夕-1台 (4oK-
室温) , それに.凝縮気体用比熱計 (-ガタム温度-蓋温)-忠 ,合計4台の














蒸気圧測定装置 ,(ltP王猛虎三gまで) , 強誘電体の自発分極測定装置を再整備
することになるでしょう｡














が.比熱 ,誘電率 ,Ⅹ線図 1広巾および高分解能N'MRから知られました｡
-クサメチレLyyラン,Vクロ-キサノ-〟 ,ト9メチル酢酸 ,サクt/ノニ ト

















































幸いです｡ (関 集 三 記)
〔基礎工学部 〕
基礎 エ ･物 性 理 論 グル ー プ
スタッフは理学部ful_ら移?尭永富 ,中村 ,望月と､それに京大から移った1i
塩藤u734名ですO基礎羊句畢 論グ)V-プとしてなにか新しい簡後を出したいつcL＼一
もりでいますが-まだ店輝きをして日力唱 いためとくに途ペるほどのものはあ7･J.～
りません｡
永富 ,中村 ,望月kおもに磁性理論を勉強してきましたBただし,ここはい
はゆるNaga皿iyaShcoolを細か ㌻る場所でないとおもいますので._過去に
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